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نإ ْ ْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
ٌِَ ٌِَ َوا ْُ ٌَ ََ
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َأَ اَِ َءاُَا إنًِ ا َ اَْر َواَْنَ َن
 َِَوا ِا ِَ َ وَنُََو ِطَِ ساَل اَْأ
 ِا ِَ ِ ََمِُَو ِَوا ََوَن اُِَ
َََ رَم ِ َْَ َْُ َْَ * ِاٍب أََِ ُْَ
 ْِم ْُْََ اََ ْُُرُَوظ ْُُُَُو ْُُَِ َِ ىَُ
ُوا ُِَ ْُَوَن

































































































































































































































































































































P e n g u a t a n  B a n k  S y a r i a h  s e b a g a i  A m i l  Z a k a t

















































































































































































































































































































































































































































































H u k u m ,  A s a s  K e p a s t i a n  H u k u m  d a n  R e k o n s t r u k s i  H u k u m
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P e n g u a t a n  B a n k  S y a r i a h  s e b a g a i  A m i l  Z a k a t















































































































































































































اِُ َِَن أَْاِَ ِ ْُ اُِْَ  ُ َِن
ْْَ ٌفْَ َو ْَر َِ ْُُْأ ْُ ًذىأ َو َ امأَ
َوَْَ ْُ ُمنَ 
اُِْُ َِَن ِْَِ َوُِَُن اة َوِ َرَزِْُ  ْُََن



















































































































ِَُَوا َْَ َِِََوا ِََاِء َواَِ ُتَا َمإ
ِا َْوا ِا ِَ َِو َِرَِب َواا َِو ْُُ
ٌ ِَ ٌِَ َوا ِا َِ َ
نإ ْ ْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
ٌِَ ٌِَ َوا ْُ ٌَ ََ
























































 َِ ِََ اِْُ  اُََءا َِا َأَ
ْََوا ِِ ُِْُ َو سَء اَر ُَ ُِُ يِَذىَوا
 ُَِوا ُََ اُبَُ ِْَ انََ ََ ُََ ِا
  ا َواُَ  ٍءْَ َ ُروَنِَ  اًَ ُََ
 َِا َْي اِْَ
K o n s e p  Z a k a t ,  I n f a k ,  S e d e k a h  d a n  W a k a f  ( Z I S W A F )
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B. Dasar Hukum dan Hukum Dasar ZISWAF




















َِِاا ََ اُَواْر ةا اَُوَءا ةا اُِَوأ






















َْَْأَِو ْُْََ ِتَط ِ اِما أُََءا َِا َأَ
 ُْَن َوِُ ُْِ َِَا اُََ َو ْرضا َ 
ٌِَ ِ ا نا أُَْوا ِِ اُِْُ نأ إ ِِِَِ
 ِأ ر  ِُ  ِت َواَا ِْَُو َا ا ُَْَ
ِَُَوا َْَ َِِََوا ِََاِء َواَِ ُتَا َمإ
 َْوا ِا ِَ َِو َِرَِب َواا َِو ْُُ
 ٌِَ ٌِَ َوا ِا َ ِ َ ِا
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نإ ْ ْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
ٌِَ ٌِَ َوا ْُ ٌَ ََ
ِا َِ اُْَ  سا الَْأ ِ اُْَِ ًر  ُْََءاََو
َوََءا ُْَ َزٍة ُُوَن َوَْ ا ِْوُُ ِ اِْُنَ 
وُْََوا ِ َ ْِاَْأ َِو
 ِِ َِْَْ ََ ِ اَِوأم ِِَُوَر ِِ اُَِءا
ٌِ ٌْأ ْُ امَوأ ْِ اُََءا َِ
K o n s e p  Z a k a t ,  I n f a k ,  S e d e k a h  d a n  W a k a f  ( Z I S W A F )
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 وُْََوا ِ * ٌْ َ ْِاَْأ ِ َِَوا
 َْَ اُ َلُا ُُْََذا َما إُََءا َِا َأَ
 ْ ن ُَطَوأ ْ ُْَ َِذ ََ ْاَْْي َمََ
ٌِُر ر ا ن واُِَ
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َ ، َْُ َََ ، ََُ ُْ ُَ َََ اَْُ َْن
ِأ ْَ ، َط ْ َُ ْَ ، ٍَْَ ْ ِا ِْَ ْ
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 ُا َ ِِ َل َُر نأ ُْَ ُا ََِب َرأ
َ : َل .َا ِِْُ ََِ ِمْِْأ : َََو ِْَ
 : َََو ِْَ ُا َ ِَل ا؟ َو ُ َ ُ “َرٌبأ
 ة ا ُِَُو ،ًْ َ ِ ِ كْُ  َو َ ا ُ ُْَ ،ُ   َ
 َِا ُِََو ،ةا ِْُ48َو
ذٍ  َُ ُ ْ ِ ا ُ ْَ َََ : َل  ، َ َُ ِأ ُ ْا َََ
ِأ ْَ ، ِدُا ِأ ْ ِَ ْَ ، َْَ ْَ ، ِمَْا
ُا َ ِا ََ ُْ : َل ََ ْ ِذَُ ْَ ، َِوا
 ُَْوَم ُْِ ً ًْَ ُْَْ ،َ ِ َََو ِْَ
 ِِْُ ََِ ِمْِْأ ،ِَل اَُر َ : ُ ،ُَِم
ِَ ْَ ِََ ْ “ اَ َوُِَُِمَ  ار .َل : 
 َو َا ُُْَ ؛ ِْَ ُُه اََ ْَ َ ٌِَ ُمَوإ




















 ُُََو ،ةا ِْَُو ،ةا ُِَُو ،ًْَ ِِ كْُ
َْَا ُََن، َوََ49َر
 ُ ْ ُءَز  ُ اِ ، أََْَم ْَ  ٌَُ َََ ، أََْَم
 ْَ ، ِْَ ْ ِا ِْَ ْ َْَ ْَ ، َقَْإ
ََِر سَ ْا َ - سَ ْا ْَ - ٍَْَ ِأ
َََو ِْَ ُا َ ِُل اَُل َر : َل ،َُْَ ُا
-  : - ََا إ ُَََ َِ ََ ْ ِذَُِ “مإ
ٍب، َذا  ْُَْِْدْُُ إ أنْ  َِ َْأ  ًْ ِََ
ْُ ْن ،ِُل اُا َرًَُ نَوأ ُا إ َإ  ْنوا أُَْَ
َْَ ْْَ َضَ ْ َا نأ ْُْِْ ِَِ  اُطأ
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 ِَِ  اُطأ ْُ ْن ،ٍْَو ْَ  ِ اٍتََ
 ْِ ُَْُ ََ ْْَ َضَ ْ َا نأ ْُْِْ
ِَِ  اُطأ ْُ ْن ،ْِاَ َ دَُ ْِَِأ
َْ ُم ؛ َا ةََْد َوا ،ْِاَْأ َِاََو ك
ُَْَ50 َوَْَ اَِ ِبٌ 














 ٍَُ ُْ ِََو ،َْَ ِأ ُْ َ ُأ َََ
 ِْِ ََ ْَ ،نْَ  ْا َ ،ٌَِو َََ :
َ ،َِ اَِب أ ااََ ْَ ،ْُ ِْِ َِن
ِْَ ُا َ ِُل اَُل َر :َل ا ِَ ْ
َََ ،ِا ُْ ُِَ َََ ،ِا ِْَ ُْ ِَ َََ
ِأ ْَ ،ِِأ ْَ ،رَِد ْ ِا ِْَ ُْ َْا ُْَ
 ،ُَل: َل ْَ ُا ََِر ةَْَُ ِأ ْَ ، نا ِَ
 : َََو ِ ْَ ُا َ ِُل اَُر  “ْ َ ُُه اَآ ْَ
 ُ  َعَ أ ًَُ ِ ََِا َْ َ ُ َ ُ  َُ ُ ََز دَ ُ
 ِْَْِِ ُُَ ُ ِََِا َْَ ُُ ،نَََِز  “ِْَ
 ِْْِِ “  :َ ُ .كُْ َمأ ،َ َمُل : أَ ُ





P e n g u a t a n  B a n k  S y a r i a h  s e b a g a i  A m i l  Z a k a t
 :َََو  “ِَاَِذي ا ََو ،ََ ِْِا َ َا
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ُْ ُَُ َََ ، ْَُم ْ ِا ِْَ ُْ ُَُ ََََو
 َأ َُر نأ ، َِَ ْَ ، ِِأ ْَ ، ٌَِ َََ ، ْِ
 نإ ،ِَل اَُر َ : َل َََو ِْَ ُا َ ِا
 ْََ ْ َظَوأ ،صُ ْَو َُَم ْَِُا أ





































ََ ِا ِَ ِ ْُاَْَن أِُ َِا ُَ
 َ ٍُُ  ِ َِََ َْَ ْََمأ ٍَ
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 َِو ْُْَ َ ِتَط ِ اِما أُَآ َِا َأَ
 ُْِ َِَا اُََ َو ِْرا َ  َْَْأ
ِَُن َوِِِِ ُْ إ أن ُِْُا ِ َواُْا 







dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
(QS. Al-Baqarah [2]; 267).
ََ ا اِُ َ ِا ِُ َِم َوِُ َا 
ْَ ٍِء ن اََ   ٌِَ ِِ َا اِُ َ ِا
ٌِَ ِِ َا ن ٍءْَ ِ اِُ ََو َمِُ ِ
Artinya; “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian
harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang  kamu
nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
(QS. Ali Imran [3]; 92).
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umumnya dan fakir miskin pada khususnya.57 Zakat untuk
mensucikan  dan  membersihkan  diri  dan  hartanya
didasarkan pada firman Allah SWT;
ْْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
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a. Harta Menjadi Berkah, firman Allah SWT;































 ْُَْ ًذاإ َر ِََْر َِاََ َنِْَ ْُمأ ْ 
َْَ امق َوَن امَُن ُًرا 






























أَء اَ  َرْِ ِِُ أْ اَى ِِ َوُِل َوِِي
اَْ َواَََ َواِََ َواْ اَ ْ ِنَ 
ْ ََمَوُه َوُُ ُلُا ُََءاََو ْِ ِءَِا َْَ ُدو











































































































































































































































































َْَْأَِو ْُْََ ِتَط ِ اِما أُََءا َِا َأَ
 ُْَن َوِُ ُْِ َِَا اُََ َو ْرضا َ 







dengan  memincingkan  mata  terhadapnya.  Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
(QS. Al-Baqarah [2]; 267)
نإ ْ ْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
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waktu dan kadarnya. Nisab zakat profesi adalah 85






















َأَ اَِ َءاُَا إنًِ ا َ اَْر َواَْنَ َن
أَْاَل اسَِ ِط َوُَوَن ِَ َ اِ َواُِَ َِوَن
82 Oni Sahroni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer, hlm. 136.
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jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas
dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9]; 34)
2) Dimasukan ke dalam Neraka Jahanam dan dibakar dahi,
lambung dan punggung mereka. Firman Allah SWT;
 ْُُ َِ َِ ىَ ُ َََ ر ِ َْَ َْُ َْ َم َ
ْُَ اوُ ْِم ْُْََ اََ ْُُرُَوظ ْُُُَُو
ُوَن ِَ
Artinya; “Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam
neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka,












Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan





 ْَِَو ِِ َنُِْُَو سَء اَر ْُاَْَن أِُ َِَوا




hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan




 ِا ِَ َ واُَِ ْُاَْَن أِُ واُ َِا نإ
 َِَن َواُْُ ُ ةَْَ ْْَ ُنَ ُ ََمِُَ
ُوا إُَْُ َََ وَن
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dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang









besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-
Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan




 عُَ يِا ِَ * ِ ُبُ يِا ََْرَءأ
 ُْَ * ِْِا َط َ ُََو * َِَا
 ْُ َِَن * اُَ ْِَ َ ْُ َِا * ََُ
َُآُءوَن * َوُَْََن اُََن
Artinya: “1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan
agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
90
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(menolong dengan) barang berguna”. (QS. Al Ma’un
[107]: 1-7)
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Imam Syafi’i mengemukakan ‘amil adalah
 اا وا   نوا :ل ا
“Amil adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa
untuk  mengumpulkan  zakat”.4  Ibn  Jarir  al-Thabary,
















































diterjemahkan  oleh  Salman  Harun,  Didin  Hafidhuddin  dan
Hasanuddin (Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil
Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), hlm. 545.
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ِَُَوا َْَ َِِََوا ِََاِء َواَِ ُتَا َمإ
ِا َْوا ِا ِَ َِو َِرَِب َواا َِو ْُُ
ٌِَ ٌِَ َوا ِا َِ َ
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus













 ِِب َوْََوا قْَا ََِ ْَُا ُوَُ ْنأ ِا َْ
اْَ ِ َءاِِ ََ َواْَ اِ َواِِَ َواَِبِ 
98
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 ََََوا َْي اَذو ِُ َ َلَا ََوَءا َِَوا
 َِب َوأا َِو َِِَوا ِا ََْوا َِَََوا
َِوا َواُََ َذاإ ْِِْَِ َنُَوا ةا ََوَءا ةا
ََ َِا  ا ِْوأ س َا َِآِء َوِء َواََا ِ





























نإ ْ ْَ ََو َِ ْََُو ْُُُ ََ ْِاَْأ ْِ ْُ
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Sedangkan sumber hukum amil dari sisi perundang-
undangan adalah sebagai berikut;
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dikategorikan pada dua pola, yakni; (a) kelompok negara-
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dinar,  sektor  peternakan  terkumpul  1.425,4  dinar,
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Table 5.1
Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional























































7  Standar  Nisbah berdasarkan  Bunga ditetapkan 












































No.  Margin pada Bank 
Syariah 
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Sumber: www.ojk.go.id
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 ُَََ يِا ُَ َ َن إُَ  ََن اُَ َِا
َا ُْِ ُْَا َما إ ْُمِ َِذ َا َِ ُنْا
ِر  ُِْَ َءُهَ َ َا َََو َْَا ا ََوأ
 ِْو َدَ ْََو ِا ُه إُْَوأ ََ َ ُ ََم
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B. Corporate Social Responsibility (CSR) dan perbedannya





















































































masyarakat  secara  umum  dan  masyarakat  sekitar
perusahaan secara khusus. Maka kalau dianalisis ada
19 A. Chairul Hadi, Corporate Social.


































































































































A. Penghimpunan Dana Zakat Pada Perbankan Syariah













Sendiri Pihak Lain 2017 2018
1 Bank Aceh Syariah  √ 4,709.14              10,020              
2 Bank Muamalat Indonesia  √ 
Yayasan Baitul Mal 
Muamalat
15,150                 10,586              
3 Bank Victoria Syariah √
UPZ Bank Victoria 
Syariah
32.58                   28.66                
4 Bank BRISyariah  √ UPZ BRI Syariah 8,799                   7,192                
5 Bank Jabar Banten Syariah √ 199                     206                   
6 Bank BNI Syariah √ UPZ BNI Syariah 19,299                 23,927              
7 Bank Syariah Mandiri √ Laznas BSM Umat 26,029                 35,326              
8 Bank Mega Syariah √ 2,472.26              1,557                
9 Bank Panin Dubai Syariah √ -                      -                    
10 BCA Syariah √ 55.89                   68                     
11 Bank BTPN Syariah √ -                      -                    
12 Bank Syariah Bukopin √ -                      -                    
13 Maybank Syariah Indonesia √ -                      -                    
14 Bank NTB Syariah √ -                      3                       
Total 76,746                 88,914              
Bank Syariah Indonesia (BSI) 54,127Rp            66,445Rp          
Dalam jutaan (Rp)
No.  Nama BUS





































































































1 Bank Aceh Syariah -              -                
2 Bank Muamalat Indonesia 2,013           653               
3 Bank Victoria Syariah 32.36          28.63
4 Bank BRISyariah 8,559           7,030             
5 Bank Jabar Banten Syariah -              -                
6 Bank BNI Syariah 10,245         13,757           
7 Bank Syariah Mandiri 12,488         20,916           
8 Bank Mega Syariah 2,472           1,557             
9 BCA Syariah -              -                
10 Bank NTB Syariah -              -                
35,809.36  43,941.63     
 Nama BUS


















































1 Bank Aceh Syariah 4,709               10,020            
2 Bank Muamalat Indonesia 13,137             9,933              
3 Bank Victoria Syariah 0.22                 0.03               
4 Bank BRISyariah 24                   162                
5 Bank Jabar Banten Syariah 9                     206                
6 Bank BNI Syariah 9,054               10,070            
7 Bank Syariah Mandiri 13,541             14,410            
8 Bank Mega Syariah -                  -                 
9 BCA Syariah 56                   68                  
10 Bank NTB Syariah -                  3                    
35,821            34,852           
 Nama BUS
























2017 2018 2017 2018
1 Bank Aceh Syariah 4,671Rp         9,670Rp       -Rp           -Rp            
2 Bank Muamalat Indonesia 14,949Rp        10,521Rp     201Rp           65Rp              
3 Bank Victoria Syariah -Rp            -Rp          55Rp            15Rp              
4 Bank BRISyariah -Rp            -Rp          8,933Rp        7,051Rp         
5 Bank Jabar Banten Syariah 147Rp            16Rp           -Rp           -Rp            
6 Bank BNI Syariah -Rp            -Rp          18,383Rp      20,315Rp        
7 Bank Syariah Mandiri -Rp            -Rp          -Rp           -Rp            
8 Bank Mega Syariah 3,459Rp         2,773Rp       -Rp           -Rp            
9 BCA Syariah 50Rp              56Rp           -Rp           -Rp            
10 Bank NTB Syariah -Rp            -Rp          -Rp           -Rp            
































































9  Asep  Ahmad  Mujahid,  responden  BRI  Syariah  pusat,
wawancara, tanggal 30 April 2020
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BAB VIII
POLA REKONSTRUKSI UU PERBANKAN





























pengelolaan  zakat  melalui  perbankan  syariah  dan
penerapan pengelolaan zakat pada perbankan syariah.
A. Pengaturan Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23











































































































kafir karena mereka tidak mau membayar zakat dan rela berperang
untuk itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mengingkari
kewajiban membayar zakat. Jadi mereka kafir karena terkumpulnya
dua hal pada diri mereka yaitu enggan membayar zakat dan rela
berperang untuk itu. Sedangkan orang yang enggan membayar
zakat tanpa rela berperang karenanya maka harta zakat tersebut
diambil secara paksa dan orang tersebut diberi hukuman namun
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terkait dengan Badan Pengelola Zakat (BAZNAS). Keppres













































































































































































































































































































bank syariah bisa menjalankan  fungsi  sosial  secara
bersamaan  tanpa  meninggalkan  fungsi  bisnisnya.
Penyatuan dua fungsinya ini menjadikan keunggulan dan
22 Ahmad Dukhoir, Hukum Zakat, hlm. 19.

























































































































































































































































































































































































































































































َواُْا أمْَ  ُْِ َٍء نُَُُ ِ  َوُِل َوِِي
 ْُ نإ ِا َْوا ِَََوا ََََوا َْا
َا َْَ نْا َْَ َمِْَ َ ََمأََو ِِ ُََءا


































































































































































































































































































D. Permasalahan Aturan Hukum dalam Pengelolaan
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1) Tinjauan kata “dapat” menjalankan fungsi sosial pada










































































2) Tinjauan kata “dalam bentuk lembaga baitul mal”










































58  Ahmad  Dukhoir,  Bank  Zakat:  Gagasan,  Tatanan  dan
Penerapan Zakat Terintegrasi, Jurnal Al- Manahij, Vol. IX No.1, Juni
2015, hlm. 148.




















4) Tinjauan kata “Dalam bentuk lembaga Baitul Mal dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat”
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b. Permasalahan Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan
Zakat Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan


























































































1) Permasalahan Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan
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2) Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat dalam
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c. Landasan Yuridis

























































2 menjadi: “Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan
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fungsi sosial dalam bentuk pengelolaan zakat, infak,
sedekah, hibah atau dana sosial lainnya”.
Selanjutnya  perubahan  juga  dilakukan  pada
penjelasan pasal 4 ayat 2 bahwa kata “wajib” berlaku
untuk zakat perusahaan dan karyawan yang mencapai
nisab, untuk nasabah dilakukan setelah izin atau
permintaan nasabah. Yang dimaksud “pengelolaan”
adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
berkoordinasi dengan BAZNAS dalam pengumpulan,




































terkait” antara lain kementerian, Bank Syariah, Badan
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MENENGAH 1 (SMD 1)
DIVISI USAHA
KECIL &
































































































































































































































































Muhammad  Ridwan  dan  Mas’ud.  2005.  Zakat  dan
Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.
Yogyakarta: UII Press.
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Undang-Undang  (UU)  No.  21  Tahun  2008  tentang
Perbankan Syariah.
Undang-Undang  (UU)  No.  38  Tahun  1999  tentang
Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang  (UU)  No.  23  Tahun  2011  tentang
Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang  (UU)  No.  25  Tahun  2007  tentang
Penanaman Modal.
Undang-Undang  (UU)  No.  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan Terbatas.
Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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Syafe’i Antonio seperti dikutip dalam tulisan Mencermati
Peran Sosial PerbankanSyariah,https://www.







































perguruan  tinggi  di  Pekanbaru.
Berpengalaman di dunia perbankan
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